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ABSTRACT
ABSTRAK
Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 merupakan bentuk yang paling dominan dengan jumlah 90% dari seluruh kasus DM dan saat ini
prevalensi DM semakin meningkat setiap tahun secara bermakna dan diperkirakan jumlah pasien DM di seluruh dunia pada tahun
2005 sebesar 150 juta. Kebanyakan pasien dengan DM tipe 2, pemberian insulin basal lebih adekuat untuk mengontrol kadar
glukosa darah dibandingkan dengan insulin postprandial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan
insulin pada pasien DM tipe 2 yang berobat jalan ke Poli Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2014. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan rancangan cross-sectional. Dalam penelitian ini subjek penelitian berjumlah 61
orang dengan rentang waktu penelitian Juni-Desember 2014 di Poli Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling pada bulan November-Desember 2014. Alat ukur
penelitian ini rekam medik dan formulir penelitian yang ditanyakan kepada pasien. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer
dan data sekunder dengan cara wawancara dan melihat rekam medik pasien. Pada hasil penelitian didapatkan sebagian besar subjek
penelitian berkelamin perempuan sebanyak 34 orang (55,7%) dengan rata-rata usia 46-55 tahun (44,3%). Jenis insulin yang banyak
digunakan adalah insulin basal sebanyak 43 orang  (70,5%) dengan lokasi penyuntikan di perut sebanyak 41 orang (67,2%).
Sebagian besar subjek penelitian menderita DM Tipe 2 lebih dari 10 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gambaran
penggunaan insulin pada pasien DM tipe 2 yang berobat jalan di Poli Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan
November-Desember 2014 sebagian besar menggunakan insulin basal.
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ABSTRACT
Type 2 DM is the most dominant cases with 90% of all cases of DM and nowadays the prevalence of DM is getting increase
significantly each year and the estimated total of patients with diabetes around the world in 2005 amounted to 150 million. Most of
Type 2 DM patients, basal insulin administration is more adequate to control blood glucose rate than postprandial insulin. The
purpose of the study is to describe insulin used in Type 2 DM patients who seek for medication in Endocrinology Department of
Zainoel Abidin Hospital 2014. This research is a descriptive research with cross-sectional design. Research subjects for this
research are 61 people from scale June-december 2014 in Endocrinology Department of Zainoel Abidin Hospital. Sampling method
for this research is based on accidental sampling in November-December 2014. Measuring instruments are medical records and
research forms which will be asked to patients. Data type gathered in this research are primer data and secunder data from
interviewing patients and their medical records. The result gained most of research subjects are women, 34 people (55,7%) with age
average 46-55 years old (44,3%). Insulin type used most is basal insulin, 43 people (70,5%) with injection location in stomach 41
people (67,2%). Most of research subjects have been suffering from Type 2 DM for more than 10 years. The conclusion of The
Research si a description of insulin use on type 2 DM patients who seek for medication Ni endocrinology department of Zainoel
Abidin Hospital krom sale November-Desember 2014 most use basal insulin.
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